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Для вивчення впливу органічних домішок на якість цинкового 
покриття, проводили процес нанесення покриттів з цинкатних електролітів 
методом електролізу в діапазоні щільності анодного струму до 3 А/дм2 в 
присутності органічних добавок – блискоутворюючих  добавок ("Grovision 
bright" та "Colzink") і в присутності домішок машинного масла на прикладі 
вакуумного масла (ВМ-4). Добавки вводили послідовно збільшуючи їх 
кількість. Для дослідів використовували електроліти з різними 
блискоутворюючими добавками і з різним вмістом компонентів: луга і 
оксиду цинку. Час процесу електролізу для різних серій зразків 
встановлювали в межах до 20 хв. Якість покриття оцінюють на підставі 
візуального зовнішнього огляду. Розрахунок товщини покриття проводили 
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Рисунок - Вплив вмісту різноманітних органічних добавок на якість 
цинкового покриття 
У ході експерименту вдалося з'ясувати вплив органічних добавок типу 
«Grovision bright» і «Colzink» а також органічних масел на якість покриття 
при їх передозуванні або ж при накопиченні в складі електроліту при його 
тривалому використанні. При введенні органічних масел навіть у невеликих 
кількості 2-5 мл/л спостерігається погіршення поверхні покриття, 
проявляються рідкісні чорні крапки особливо при невеликій товщині 
покриття (до 10 мкм). При введенні органічних добавок в електроліт для 
блискоутворення в кількостях що не перевищують норму до 2 разів істотних 
порушень не відбувається. При додатковому введенні органічних добавок 
погіршення спостерігаються при збільшенні добавки для добавки «Grovision 
bright»  в 6 разів, а для  «Colzink» при збільшенні більш ніж в 2 рази.  
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